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L IN JA -A U T O L IIK E N T EE N  TASETILA STO  VUODELTA BALANSSTATISTIKEN ÖVER BUSSTRAFIKEN AR 1971
1971
T ila s to k e s k u k s e s s a  on v a lm is tu n u t l in ja -a u to liik e n te e n  
ta s e t i la s to  v u o d e lta  1971. T u tk im u k se ssa  k ä y te tty ä  m e ­
n e te lm ä ä  on s e lo s te t tu  e n s im m ä is e s s ä ,  v u o tta  1968 k o s ­
k e v a s sa  t i l a s to s s a .  ^  T u tk im u s p e ru s tu u  n ä y tte e se e n . 
T ie to ja  e i o le  k o ro te ttu  koko l in ja -a u to liik e n te e n  ta s o lle ,  
k o sk a  to is ta i s e k s i  e i o le o llu t m a h d o llis ta  m ä ä r i t tä ä  t a r ­
k o itu k sen m u k a is in ta  k o ro tu s p e ru s te t ta .
L in ja -a u to liik e n te e n  ta s e t i la s to s s a  on so v e lle ttu  a i ­
k a isem m in  ju lk a is tu is s a ,  m u id en  to im ia lo je n  t ä s e t i la s -  
to is s a  k ä y te tty jä  m e n e te lm iä  s ite n , e ttä  l in ja -a u to li ik e n ­
te e l le  tu n n u so m a ise t su h d eluvu t se k ä  t a s e -  ja  y le is tie d o t 
on e s i te t ty  m a h d o llis im m an  y k s i ty is k o h ta is e s t i .
Vuoden 1971 t ie d u s te lu  k ä s i t t i  148 y r i ty s tä .  N ä is tä  
s e i ts e m ä n  e i p a la u tta n u t lo m a k e tta  ja  k u u si y r i ty s tä  jä i  
p o is  m u is ta  s y is tä .  N äin  o llen  t i l a s to s s a  on m ukana  135 
y r i ty s tä  e li  k a k s i v ä h em m än  kuin e d e llis e n ä  vuonna. 
N äy tteen  p e ittä v y y ttä  v o id aan  t a r k a s te l la  s e u ra a v ie n  t i e ­
to je n  p e ru s te e lla :
B ru tto liik e v a ih to  
B ru tto o m sä ttn in g
74. 3 %
H enkilökun ta  
P e r s o n a l
76. 1 %
P e ittä v y y s  on n o u ssu t v u o d e s ta  1970 k a u tta a lta a n  
0. 5 - 1 .5 % . P e ittä v y y s p ro s e n tit  on la s k e ttu  y k s ity is e n  
l in ja -a u to li ik e n te e n  k o k o n a is tie to je n  p e ru s te e lla .  Sen t a ­
k ia  ne ovat ehkä is tu m a p a ik k o ja  lu k u u n o ttam a tta  jonkin  
v e r ra n  l iia n  k o rk e ita , s i l lä  t i l a s to s s a  m u k an a  o lev a t y r i ­
ty k s e t  h a r jo i t ta v a t  m y ö s k u o rm a -  ja  sä iliö a u to liik e n n e ttä  
se k ä  h u o lta m o - ja  m u u ta  liik e to im in ta a , jo id en  osu u s k o ­
ko b ru tto li ik e v a ih d o s tä  oli no in  5 .2  %. V uonna 1971 i s ­
tu m ap a ik k o jen  m ä ä rä  a u to a  k oh ti ta s e t i la s to n  m ukaan  o li 
37. 3. Y k s ity ise n  l in ja -a u to li ik e n te e n  k o k o n a is tie to jen  
o sa l ta  v a s ta a v a  luku o li 40, 2 ja  koko l in ja -a u to liik e n te e n  
o sa l ta  3 8 .4 . T a s e t i la s to n  ja  k o k o n a is tie to jen  e ro  joh tuu  
e n s i s i ja i s e s t i  t ila s to o n  s is ä l ty v ie n  m u u tam ien  iso je n  y r i ­
ty s te n  h a r jo i t ta m a s ta  k u o rm a -a u to li ik e n te e s tä .
1) Seppo L a in e la : " L in ja -a u to liik e n te e n  ta s e t i la s to  vuon­
n a  1968 ", T ila s to tie d o tu s  RT 1971:9 
Seppo L a in e la : " L in ja -a u to li ik e n te e n  t a s e t i la s to  vuo n ­
na  1969 ", T ila s to tie d o tu s  RT 1971:21 
Seppo L a in e la : " L in ja -a u to liik e n te e n  ta s e t i la s to  vuo n ­
n a  1970 ", T ila s to tie d o tu s  RT 1972:13
B a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tra f ik e n  a r  1971 h a r  f ä r -  
d ig s tä l l ts  vid S ta tis t ik c e n tra le n .  Den m eto d  so m  använ ts 
i u n d e rsö k n in g en  h a r  a te r g e t t s  i den f ö r s ta  S ta tis tik en  
so m  g ällde  ä r  1968. ^  U n d e rsö k n in g en  b a s e r a r  s ig  pa ett 
u r v a l .  U p p g ifte rn a  h a r  in te  u p p m u lt ip lic e ra ts  fö r  a tt  g ä l- 
la  h e la  ‘b u s s tra f ik e n , da d e t h i t t i l l s  in te  v ä r i t  m ö jlig t att 
d e f in ie ra  den ä n d a m a lse n lig a s te  fö rh ö jn in g sg ru n d en .
I b a la n s s ta t is t ik e n  ö v e r  b u s s tra f ik e n  h a r  de m e to d e r 
t i l l ä m p a ts  so m  n y ttja ts  i t id ig a re  p u b lic e ra d  b a la n s s ta -  
t i s t ik  ö v e r  a n d ra  b ra n s c h e r  s a , a tt fö r  b u s s tra f ik e n  k a - 
r a k te r i s t i s k a  re la t io n s ta l  s a m t b a la n su p p g if te r  och a ll-  
m än n a  u p p g if te r  h a r  f ra m la g ts  s a  d e ta l je r a t  so m  m ö jlig t.
U n d e rsö k n in g en  ä r  1971 o m fa ttad e  148 fö re ta g . Av 
d e s s a  u n d e r lä t  s ju  a tt r e tu r n e r a  fo rm u lä re t  och se x  fö ­
r e ta g  fö ll b o rt  av  a n d ra  o r s a k e r .  I S ta tis t ik e n  in g ick  s a -  
le d e s  135 fö re ta g  e l le r  tv a  f ä r r e  än fö reg a e n d e  a r .  U r -  
v a le ts  tä c k n in g  kan s tu d e ra s  u tg aen d e  f ra n  fö ljan d e  u p p ­
g if te r :
A uto jen  lu k u m ä ä rä  
A n ta l b i la r
6 8 . 1 %
Is tu m ap a ik a t 
S i t tp la ts e r
63. 2 %
Sedan â r  1970 h a r  täck n in g en  ö v e r la g  ökat 0. 5 - 1 .5  %. 
T ä c k n in g s p ro c e n te rn a  h a r  u t rä k n a ts  u tg aen d e  f ra n  de  to -  
t a la  u p p g if te rn a  om  den p r iv a ta  b u s s tra f ik e n . D ä r fö r  ä r  
de , m ah än d a  m ed  undan tag  av s i t tp la ts e r n a ,  nago t fö r  
höga , em edan  de i S ta tis tik e n  ingâende  fö re ta g e n  även  id -  
k a r  l a s tb i l s -  och ta n k b ils tra f ik  s a m t s e r v ic e s ta t io n s -  och 
annan  a f fä r s v e rk s a m h e t  so m  u tg jo rd e  c . 5. 2 % av h e la
o
b ru tto o m sä ttn in g e n . A r  1971 v a r  a n ta le t  s i t tp la t s e r  p e r  
b i l  37. 3 en lig t b a la n s s ta t is t ik e n . F ö r  to ta lu p p g if te rn a  
om  den  p r iv a ta  b u s s tra f ik e n  v a r  m o tsv a ra n d e  t a i  40. 2 och 
fö r  h e la  b u s s tra f ik e n  38. 4. S k illnaden  m e llan  b a la n s s ta ­
t is t ik e n  och to ta lu p p g if te rn a  b e r o r  h u v u d sak lig en  pa den 
l a s tb i l s t r a f ik  so m  id k as  av  n a g ra  S to ra  fö re ta g  in g âen d e  i 
S ta tis t ik e n .
1) Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  o v e r  b u s s tra f ik e n  
a r  1968 ", S ta tis t is k  ra p p o r t  R T  1971:9 
Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  o v e r  b u s s tra f ik e n  
a r  1969 ", S ta tis t isk  r a p p o r t  RT 1971:21 
Seppo L a in e la : " B a la n s s ta t is t ik e n  o v e r  b u s s tra f ik e n  
a r  1970 ", S ta tis t is k  r a p p o r t  RT 197P:13
A jo k ilo m e tr it
K ö rk ilo m e te r
70. 0 %
L in j ah  enk ilö  kunt a  
B u ss p e rs o n a l
72. 8 %
4
O h e isen  ta s e t i lä s to n  t ie d o t e iv ä t ole tä y s in  v e r ta i lu ­
k e lp o is ia  v u o tta  1970 k o sk ev an  ju lk a isu n  tie to je n  k a n ssa . 
N e tto liik ev a ih d o n  k asv u n  ta k ia  14 y r i ty s tä  on s i ir ty n y t  
su u ru u s lu o k a s ta  to is e e n , v i is i  e d e llis e n ä  vuonna tila s to o n  
s is ä l ty n y t tä  y r i ty s tä  e iv ä t ny t o le  m ukana ja  u u s ia  y r i ­
ty k s iä  on k o lm e k a p p a le tta .
T ä s s ä  t i l a s to s s a  su u re e n  su u ru u slu o k k aan  s ijo it tu u  
n e tto liik e v a ih d o n  p e r u s te e l la  16 y r i ty s tä ,  kun se n  s ija a n  
e d e llä  m a in ittu  su u ru u s ry h m ä  v u o sin a  1969 ja  1970 k ä ­
s i t t i  14 y r i ty s tä ,  m o le m p in a  v u o sin a  s a m a t y r i ty k s e t ,  
jo id en  o s a l ta  e d e l l is e s s ä  t i l a s to s s a  ju lk a is tiin  t ie t ty je n  
k e sk e is te n , l in ja -a u to li ik e n te e l le  tu n n u so m ais te n  t ie to je n  
k e h ity s  v u o d e s ta  1969 v u o teen  1970. S e u ra a v a ssa  e s i t e ­
tä ä n  n ä id en  14 y r i ty k s e n  o s a l ta  se k ä  sam o jen  e ttä  e r ä i ­
den m uid en  re le v a n t t ie n  t ie to je n  p ro se n ttim u u to k se t v u o ­
d e s ta  1970 v u o teen  1971:
Uppgifterna i denna b a la n ssta tistik  är inte heit jäm -  
förbara med uppgifterna i Publikationen över är 1970. 
P .g .  a. ökad nettoom sättn ing har 14 företag  flyttat frän en 
s to r lek sk la ss  t i l i  en annan, fern företag  som  ingick i fö -  
regäende ärs Statistik  har fa llit  bort och tre  nya företag  
har kom m it t i li .
I denna Statistik  p la cera r  s ig  16 företag  i den s to r -
o
le k sk la ss  som  har den s tö r sta  nettoom sättn ingen . A ren  
1969 och 1970 ingick  sam m a 14 företag  i nämnda s to r ­
lek sk la ss  och om dem  pu b licerad es utvecklingen fran är 
1969 t i l i  är 1970 om v is s a  cen tra la , för busstrafiken  ka- 
ra k ter istisk a  uppgifter. I det följande fram läggs för  
d e ssa  14 företag  procentförändringarna frän är 1970 t i l i  
är 1971 bäde av sam m a och v is s a  andra relevan ta  uppgif­
ter:
%
A j ok il om  et r  it
K ö rk ilo m e te r  3. 9
A uto jen  m ä ä rä
A n ta l b i la r  4. 5
I s tu m a p a ik a t .
S i t tp la ts e r  5 .4
N e tto liik e v a ih to
N e tto o m sä ttn in g  1 6 .4
N e tto liik e  v a ih to  /
A jo k ilo m e tr it
N e tto o m sä ttn in g /
K ö rk ilo m e te r  12 .1
N e tto liik e  v a ih to  /
A u to jen  m ä ä rä  
N e tt  oom s ä ttn in  g /
A n ta l b i la r  1 0 .9
L in jah en k ilö k u n ta
B u s s p e r s o n a l  3. 9
%
L in jah en k ilö k u n n an  p a lk a t 
B u ss p e rs o n a le n s  lö n e r 18. 8
K o r ja u s -  ja  k u n n o ssap ito k u lu t 
R e p a ra tio n s -  och u n d e r h ä l ls - 
k o s tn a d e r 21. 5
L iik en n ek u lu t
T ra f ik k o n s tn a d e r 18. 4
- P o ltto a in e e t
- B rä n s le n 19. 0
- R en k aa t
- D äck 17. 2
In v esto in n it au to ih in  
In v e s te r in g a r  i b i la r -3 . 4
A uto jen  p o isto t 
A v sk riv n in g a r  pa  b i la r 14. 6
A uto jen  osuus k ä y ttö o m a i­
su u d e s ta
B ila rn a s  an d el av  an lä g g n in g s- 
t i l lg ä n g a rn a 4. 8
M u u to k se t lu o n n o ll is e s t i  k u v aav a t e n s is i ja i s e s t i  s u u r ­
te n  y r i ty s te n  to im in n an  k e h ity s tä , m u tta  n iid en  s u h te e l­
l is e n  su u re n  p a in o n  v u o k si n i i tä  v o itaneen  m a h d o ll is e s ti  
p i tä ä  koko y k s i ty is e n  l in ja -a u to liik e n te e n  k eh ity k se n  in ­
d ik a a tto re in a .
L in ja -a u to li ik e n te e n  t a s e t i la s to s s a  on p u u tte e ll isu u k ­
s ia  e r i l a i s te n  i lm o itu s p e ru s te id e n  ja  y h ten ä is ten  a r v o s ­
tu s p e r ia a t te id e n  v u o k si. L is ä k s i  m uun to im in n an  v a ik u ­
tu s  h e ik e n tä ä  e r i t y i s e s t i  n iid e n  suhdelukujen  s e l i ty s k y ­
kyä, jo i s s a  on k ä y te tty  a jo k ilo m e tre jä  ja  au to jen  lu k u ­
m ä ä r iä .  N äm ä s e ik a t  on p id e ttä v ä  m ie le s s ä  o h e is ia  lu ­
k u ja  tu lk i t ta e s s a .
F ö rä n d r in g a rn a  v is a r  n a tu r lig tv is  i  fö r s ta  hand u t ­
v e c k lin g e n  a v  de S tora  fö r e ta g e n s  v e r k sa m h e t , m en  
p. g . a. av d e r a s  r e la t ív t  S to ra  v ik t kan de m ahända a n se s  
in d ic e r a  u tv e ck lin g en  in om  h e la  den  p r iv a ta  b u ss tr a f ik e n .
B a la n s s ta t is t ik e n  ä r  b r i s t f ä l l ig  p .g .  a . o lik a  g ru n d e r  
fö r  in läm n in g  av u p p g if te r  och  e n h e tlig a  v ä r d e r in g s p r in -  
c ip e r .  In v erk an  av annan  v e rk s a m h e t f ö r s ä m r a r  sp e c i-  
e ll t  fö rk la r in g s fö rm a g a n  h os de r e la t io n s ta l  d ä r  a n ta l 
k ö rk ilo m e te r  och b i la r  u tn y ttja ts . D e tta  b ö r m an  m in n as 
da  ta lu p p g if te rn a  s tu d e ra s .
SUM M ARY
In th is  s ta t i s t i c a l  r e p o r t  d a ta  on S ta tis t ic s  of P ro f i t  
and L o ss  and B a lan ce  Sheet A cco u n ts  of B us T ra ff ic  in 
1971 a r e  pu b lish ed  fo r the  fo u rth  t im e . ^  T he su rv e y  is  
b a se d  on a sa m p le  of 135 b u s  e n te r p r i s e s .  T he co v erag e  
of the  sam p le  a c c o rd in g  to  g ro s s  tu rn o v e r  is  74 .3  %. 
T h is  in fo rm a tio n  is  b a se d  on to ta l  d a ta  of p r iv a te  bus 
t r a f f ic ,  why it is  a  l i t t le  too  h igh , a s  the  e n te r p r is e s  in 
the  sa m p le  a lso  a r e  engaged  in ro a d  t r a n s p o r t ,  s e rv ic e  
and o th e r  a c t iv it ie s ,  r e p re s e n t in g  about 5. 2 % of g ro ss  
tu rn o v e r .
T he e n te r p r is e  is  th e  s t a t i s t i c a l  un it of th is  su rv e y . 
T he in fo rm a tio n  h as  b een  ob ta in ed  by u s in g  a q u e s tio n ­
n a ir e  e sp e c ia l ly  p lanned  fo r  bu s t ra f f ic  so  a s  to  obtain  
a ll  i te m s  a s  u n ifo rm  and m u tu a lly  c o m p a ra b le  a s  p o s s ib ­
le .
T he S ta tis t ic s  of P ro f i t  and L o ss  and B a lan ce  Sheet 
A cco u n ts  of Bus T ra f f ic  h a s  ap p lied  th e  m ethod  of a n a ly ­
s i s  developed  by th e  B r i t i s h  In s t i tu te  of M anagem ent
" in te r f i r m  c o m p a riso n  - p y ra m id  p a tte rn  " ' in a  way 
th a t th e  r a t io s  d is tin c tiv e  of bus t ra f f ic  and th e  b a lan ce  
and g e n e ra l  in fo rm a tio n  have been  g iven  a s  d e ta ile d  a c ­
coun t a s  p o s s ib le . T h e re  has been  no p o s s ib i l i t ie s  of 
c o m p le te  ap p ly in g  of th e  sy s te m  of r a t io s  in the  f i r s t  
p lac e  d epend ing  on d iffe re n t w ays of e s t im a tin g  and b e ­
c a u se  p o s s ib i l i t ie s  of c o n tro llin g  w h e th e r  th e  e n te r p r is e s  
have a n sw e re d  to  q u e s tio n n a ire s  a c c o rd in g  to  th e  i n s ­
t ru c t io n s  have  not a lw ay s b een  a t hand.
T he a im  of th e  p u b lica tion  is  to  o ffe r  th e  m an ag em en t 
of e n te r p r i s e s  and o th e r  co m m u n itie s  of in te r e s t s  p o s s i ­
b i l i t ie s  of co m p arin g :
a) s ig n if ic a n t r a t io s  of th e i r  own b ra n c h  w ith  c o r ­
re sp o n d in g  r a t io s  of o th e r  b ra n c h e s
b) s ig n if ic a n t r a t io s  of th e i r  own e n te r p r is e  w ith 
c o r re sp o n d in g  r a t io s  w ith in  t h e i r  own b ra n ch .
Seppo L a in e la
2)
1) Seppo L a in e la : " S ta t is t ic s  of P ro f i t  and L o ss  and B a lan ce  Sheet A cco u n ts  of B us T ra f f ic  in 1968 ", B u lle tin  of S ta tis t ic s  
RT 1971:9
Seppo L a in e la : " S ta t is t ic s  of P r o f i t  and L o ss  and B a lan ce  Sheet A cco u n ts  of B us T ra f f ic  in  1969 ", B u lle tin  of S ta tis t ic s  
RT 1971:21
Seppo L a in e la : " S ta t is t i c s  of P r o f i t  and L o ss  and B a lan ce  Sheet A cco u n ts  of B us T ra f f ic  in 1970 ", B u lle tin  of S ta tis t ic s  
RT 1972:13
2) T auno  K allinen  - John  S undgren : " S ta t is t ic s  of P ro f it  and L o ss  and B a la n ce  Sheet A ccoun ts of In d u s try  in  1960 ", B u lle tin  
of S ta tis t ic s  1962:5
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G e n e r a l  I n f o r m a t i o n
7
M itta
y k s ikkö
M a t t -
enhe t
Unit
S u u ru u s r y h m ä t  n e t to -  
l i ik ev a ih d o n  m ukaan  
S to r l e k s g r u p p e r  en lig t 
n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  G ro u p s  by A nnual 
N et T u r n o v e r
K aikki y r i t y k s e t  
A l la  f ö r e ta g  
A l i  E n t e r p r i s e s
1 000 000 m k
-0 .  99 1. 0 0 - 4 .9 9 .5. 00-
Y r i ty s te n  lu k u m ä ä r ä  — A n ta le t  f ö re ta g  — 
N u m b e r  of e n t e r p r i s e s  ....................................... 63 56 16 135
H enkilökunnan  s u u r u u s  — P e r s o n a l e n s  s t o r -  
le k  — N u m b e r  of e m p lo y e e s  ............................. 1 137 3 413 5 190 9 740
- s i i t ä  l in j a - a u to l i ik e n te e n  to im ih en k i lö t  — 
d ä r a v  b u s s t r a f ik e n s  f u n k t io n ä re r  — 
th e re o f  f u n c t io n a r ie s  of bus  t r a f f i c  . . . . 108 319 459 886
- s i i t ä  k u l je t ta ja t  — d ä r a v  c h a u f fö r e r  — 
th e re o f  d r i v e r s  .................................................... 806 2 163 3 019 5 988
- s i i t ä  r a h a s t a j a t  — d ä r a v  k o n d u k tö re r  — 
th e re o f  c o n d u c to r s  ............................................ 75 333 606 1 014
A utot y h te e n s ä  — B i la r  s a m m a n la g t  — T o ta l  
c a r s ................................................................................. 712 1 601 2 141 4 454
Is tu m a p a ik a t  y h te e n s ä  — S i t t p l a t s e r  s a m m a n ­
la g t  — T o ta l  s e a t s  .................................................... 28 589 65 601 71 952 166 142
A jo k i lo m e t r i t  y h te e n s ä  — K ö r k i lo m e te r  s a m ­
m a n la g t  — T o ta l  d r iv e n  k i l o m e t r e s  ............... 1 000 km 43 522 122 283 146 295 312 050
- s i i t ä  S u o m e s s a  — d ä r a v  i F in la n d  — 
th e r e o f  in  F in la n d  ............................................ 1 000 km 43 075 121 601 145 204 309 880
B ru t to l i ik e v a ih to  — B r u t to o m s ä t tn in g  — G ro s s  
tu r n o v e r  ....................................................................... m m k 36. 55 109. 45 154 .37 3 0 0 .3 7
- s i i t ä  l in ja l i ik e n n e  — d ä r a v  l in j e t r a f ik  — 
th e re o f  l ine  t r a f f i c  ............................................ m m k 30. 68 96. 42 129. 28 256. 38
- s i i t ä  t i l a u s a jo t  — d ä r a v  ab onnem ang  — 
th e re o f  o r d e r e d  d r iv e s  .................................. m m k 4. 71 8. 70 10. 04 2 3 .4 5
- s i i t ä  t a v a r a l i ik e n n e  l i n j a - a u to i l l a  —. d ä r ­
av  g o d s t r a f ik  m e d  b u s s a r  — th e r e o f  
goods t r a f f i c  by bus  .......................................... m m k 0. 54 1. 95 2. 46 4. 95
- s i i t ä  ta v a r a l i ik e n n e  k u o r m a - a u t o i l l a  — 
d ä r a v  g o d s t r a f ik  m e d  l a s t b i l a r  — t h e r e o f  
goods t r a f f i c  by l o r r y  ..................................... m m k 0. 45 1. 61 10. 79 12. 85
N e t to l i ik e v a ih to  — N e t to o m s ä t tn in g  — Net 
tu r n o v e r  ........................................................................ m m k 36. 55 109. 36 153 .22 299. 13
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SUHDELUVUT, KUSTANNUS- JA VARALLISUUSRAKENNE 
R EL A T IO N ST A L , KOSTNADS- OCH FÖRM ÖGENHETSSTRUKTUR 
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  a n d  A s s e t s
M it ta - S u u ru u s r y h m ä t  n e t to - K aikki y r i ty k s e t
y k s ikkö li ikeva ihdon  m uk a an A lla  f ö re ta g
Suhdeluvut
M a t te n - 
he t
S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t  
n e t to o m s ä t tn in g
A li  E n t e r p r i s e s
R e la t io n s ta l Unit S ize  G ro u p s  by A nnua l
R a t io s
N et  T u r n o v e r
1 000 000 m k
-0 .  99 | 1. 00 -4 .  99 | 5. 00-
B ru t to v o i t to  
B r u t to v in s t  
P r o f i t  b e f o r e  ta x  
and i n t e r e s t
/K ä y t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  k a p i ta l  
/E m p lo y e d  c a p i ta l
% 13. 1 11. 6 10. 8 11 .4
B ru t to v o i t to  
B ru t to v in s t  
P r o f i t  b e f o r e  t a x  
and i n t e r e s t
/N e t to l i ik e v a ih to  
/N  e t to o m s  ättn ing  
/N e t  t u r n o v e r
% 6. 9 6. 1 5. 8 \ 6. 1
N e t to l i ik e  va ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  tu r n o v e r
/H en k i lö k u n ta
/ P e r s o n a l
/N u m b e r  of e m p lo y e e s 1000 m k 32 32 30 31
In v e s to in n i t
I n v e s t e r in g a r
In v e s tm e n ts
/N  e t to l i ik ev a ih to  
/N e t to o m s  ättn ing  
/N e t  t u r n o v e r % 19. 3 18. 1 15. 7 17. 0
In v e s to in n i t  
au to ih in  
I n v e s t e r in g a r  i 
b i l a r
I n v e s tm e n ts  of 
c a r s
/  N e t to l i ik ev a ih to  
/N e t to o m s ä t tn in g  
/N e t  t u r n o v e r % 18. 0 16. 5 13. 3 15. 0
A jo k i lo m e t r i t  
K ö r k i lo m e te r  
D r iv e n  k i l o m e t r e s
/A u to je n  lu k u m ä ä r ä  
/A n ta le t  b i la r  
/N u m b e r  of c a r s 1000 km 61. 1 76. 3 68. 3 70. 1
N e t t  o l i ike  v a ih t  o 
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  tu r n o v e r
/A u to je n  lu k u m ä ä r ä  
/A n ta le t  b i la r  
/N u m b e r  of c a r s 1000 m k 51 68 72 67
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N et  t u r n o v e r
/1 0 0 0  a jo k i lo m e t r i ä  
/1 0 0 0  k ö r k i lo m e te r  
/1 0 0 0  d r iv e n  k i lo m e t r e s m k 839 895 1047 959
K u s ta n n u s ra k e n n e  
K o s tn a d s  s t r u k t u r  
S t r u c tu r e  of C o s ts
K ulut p r o s e n t t e in a  n e t to l i ik e v a ih d o s ta  
K o s tn a d e r  i p r o c e n t  av  n e t to o m s ä t tn in g e n  
O p e r a t in g  c o s t s  in  p e r c e n t  of net tu r n o v e r
V a r s i n a i s e t  ku lu t — O r d i n ä r  a k o s tn a d e r  — 
O p e r a t in g  c o s t s  .........................................................
H enk ilökunnan  ku lu t  — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — 
L a b o u r  c o s t s  .........................................................
T o im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — F u n k t io n ä r s  - 
lö n e r  — S a l a r i e s  ............................................
% 98. 4 99. 7 100. 0 99. 8
% 4 1 .5 45. 1 51. 0 47. 7
% 4. 3 5. 1 4. 9 4. 9
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K u s ta n n u s ra k e n n e  
K o s tn a d s s t r u k tu r  
S t r u c tu r e  of C o s ts
K ulut p r o s e n t t e in a  n e t to l i ik e v a ih d o s ta  
K o s tn a d e r  i p ro c e n t  av  n e t to o m sä t tn in g e n  
O p e ra t in g  c o s t s  in p e r c e n t  of ne t  tu r n o v e r
M i t t a ­
yks ikkö
M â tt -
enhe t
Unit
S u u r u u s r y h m ä t  n e t to -  
l i ik ev a ih d o n  m u k a an  
S to r l e k s g r u p p e r  en lig t 
n e t to o m s ä t tn in g  
S ize G ro u p s  by A nnual 
N e t  T u r n o v e r
1 000 000 m k
K aikk i y r i t y k s e t  
A l la  f ö re ta g  
A li  E n t e r p r i s e s
-0 .  99 | 1. 0 0 - 4 .9 9  | 5 . 00-
T y ö n te k i jö id e n  palkat- — A r b e t a r l ö n e r  — 
W ages  ................................................................... % 32. 9 34. 8 40. 3 37. 4
- s i i t ä  k u l je t ta j ie n  p a lk a t  — d ä r a v  
c h a u f fö r s lö n e r  — th e r e o f  w ages  of 
d r i v e r s  ........................................................... % 27. 0 25. 9 28. 6 27. 4
- s i i t ä  r a h a s t a j i e n  p a l k a t — d ä r a v  kon- 
d u k tö r s lö n e r -  t h e r e o f  w ag e s  of c o n ­
d u c to r s  ........................................................... % 1. 4 2 . 4 3. 4 2. 8
S o s ia a l ik u lu t—S o c ia la  k o s tn a d e r  — S ocia l  
c h a r g e s  ................................................................ % 4. 3 5 .2 5. 8 5. 4
P ä ä o m a n  kulut — K a p i ta lk o s tn a d e r  — C a p i ta l  
c o s t s  ............................................................................... % 26. 6 26. 2 24. 9 25.. 7
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t  .............................. % 2. 4 2. 3 3. 2 2. 8
A in e e l l i s e n  k ä y t tö o m a isu u d e n  p o is to t  — 
A v s k r iv n in g a r  pâ  m a t e r i e l l a  an lä g g -  
n in g s t i l lg â n g a r  — D e p r e c ia t io n  of fixed 
a s s e t s  ................................................................... % 15. 2 15. 3 12. 7 14. 0
Muut p o is to t  — Ö v r ig a  a v s k r iv n i n g a r  — 
O th e r  d e p r e c i a t i o n ........................................ % 0. 0 0. 1 0. 4 0. 3
V akuu tusku lu t  — F ö r s ä k r i n g s k o s t n a d e r  — 
In s u ra n c e  p r e m i u m s  .......................■........... % 2. 0 1. 7 2. 2 2. 0
K o r j a u s -  j a  k u n n o ssa p i to k u lu t  — R e p a r a ­
t i o n s -  och u n d e r h a l l s k o s t n a d e r  — R e ­
p a i r s  and m a i n t e n a n c e ................................ % 7. 0 6. 8 6. 4 6. 6
L i ikenneku lu t  — T ra f ik k o s tn a d e r  — T ra f f ic  
c o s t s  ............................................................................... % 22. 9 20. 8 18. 0 19. 6
P o l t to a in e e t  — B r ä n s l e n —F u e l s  ............... % 17. 6 15. 9 13. 7 15. 0
V o i te lu a in e e t— S m ö r jm e d e l  — L u b r i c a n t s % 1 .3 0. 9 0. 8 0. 9
R e n k aa t  — D äck  — T y r e s  ................................ % 3. 2 2. 9 2. 7 2. 8
Muut l i ik en n ek u lu t  — Ö v r ig a  t r a f i k k o s t ­
n a d e r  — O th e r  t r a f f i c  c o s t s ...................... % 0. 8 1 .1 0. 8 0. 9
M uut v a r s i n a i s e t  ku lu t — Ö v r ig a  o r d in ä r a  
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e ra t in g  c o s t s  ............... % 7. 4 7. 6 6. 1 6. 8
M a in o s -  ja  k o n t to r ik u lu t  — R e k la m -  och 
k o n to r s k o s tn a d e r  — A d v e r t i s in g  and 
office m a t e r i a l  ......................................... . .  . % 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7
E n e r g ia k u lu t  —E n e r g ik o s t n a d e r  — E n e r g y  
c o s t s  ..................................................................... % 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5
V u o k ra t  — H y ro r  — R e n t ................................... % 1 .4 1. 4 0. 6 1. 0
V e ro t  — S k a t t e r  — T a x e s  ................................ % 2. 4 2 . 4 1. 6 2. 0
Muut kulut -f- Ö v r ig a  k o s tn a d e r  — O th e r  
c o s t s  . . .  : ................................ ........................... % 2. 4 2. 6 2. 7 2. 6
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M it ta - S u u ru u s ry h m ä t  n e t to - K aikki y r i ty k s e t
yks ikkö l i ikeva ihdon  m u k a an A lla  fö re ta g
V a r  a l l i  s u u s r a k e n n e M a t te n - S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t A li  E n t e r p r i s e s
F ö rm ö g e n h e t  s s t r u k t u r het n e t to o m sä t tn in g
S t r u c tu r e  of A s s e t s Unit S ize G ro u p s  by A nnual 
N et T u rn o v e r
1 000 000 m k
- 0 .9 9  | 1 .0 0 - 4 .  99 | 5. 00-
K ä y t tö p ä ä o m a n  k ie r to n o p e u d e t  — Det s y s s e l -  
s a t t a  k a p i t a l e t s  o m s ä t tn in g s h a s t ig h e t  —
R a t io s  of em p lo y ed  c a p i ta l
N e t to l i ik e  v a ih to  /K ä y t tö p ä ä o m a  k e r t a a
N e t to o m s ä t tn in g  / S y s s e l s a t t  k a p i ta l  g ä n g e r
N et  t u r n o v e r /E m p lo y e d  c a p i ta l t im e s 1 .9 1. 9 1. 9 1. 9
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  t u r n o v e r
/R a h o i tu s o m a i s u u s  
/F in a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  
/ F i n a n c i a l  a s s e t s
k e r t a a
g ä n g e r
t im e s 15. 4 14. 9 12. 7 13. 8
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N e t  t u r n o v e r
/V a ih to  - o m a i  suu s 
/O m s ä t tn in g s t i l l g a n g a r  
/ T u r n o v e r  a s s e t s
k e r t a a
g än g e r
t im e s 522. 1 149. 8 77. 8 108. 0
N e t to l i ik e v a ih to  
N e t to o m s ä t tn in g  
N et  t u r n o v e r
/K ä y t tö o m a is u u s  
/A n lä g g n in g s t i l l  g an g a r  
/ F i x e d  a s s e t s
k e r t a a
g än g e r
t i m e s 2. 2 2. 2 2. 3 2. 2
K ä y t tö p ä ä o m a n  r a k e n n e  — Det s y s s e l s a t t a  
k a p i t a l e t s  s t r u k t u r  — S t r u c tu r e  of em p lo y ­
ed c a p i ta l
R a h o i tu s ­
o m a is u u s  
F i n a n s i e r i n g s -  
t i l lg ä n g a r  
F in a n c ia l  a s s e t s
/K ä y t tö p ä ä o m a
/ S y s s e l s a t t  k ap i ta l  
/E m p lo y e d  c a p i ta l
V a ih to - o m a is u u s  /K ä y t tö p ä ä o m a  
O m s ä t tn in g s t i l l -  /g  l s a t t  k a p i ta l  
g a n g a r
T u r n o v e r  a s s e t s  /E m p lo y e d  c a p i ta l
K ä y t tö o m a is u u s  
A n lä g g n in g s t i l l -  
g a n g a r  
F ix e d  a s s e t s
/K ä y t tö p ä ä o m a  
/ S y s s e l s a t t  k a p i ta l  
/E m p lo y e d  ca p i ta l
R a h o i tu s o m a is u u d e n  r a k e n n e  — F in a n s i e -  
r i n g s t i l l g ä n g a r n a s  s t r u k t u r  — S t ru c tu r e  of 
f in a n c ia l  a s s e t s
%
%
%
1 2 .4  1 2 .7  14 .7
0 .4  1 .3  2 .4
87 .2  86. 0 8 2 .9
13. 7
1. 7
84. 6
K a s s a -  i a p a n k k i - , _  , .,, /R a h o i tu s o m a i s u u ss a a ta v a t
K a s s a -  och  b a n k -  
t i l lg o d o h a v a n d e n  
C a s h  and bank  
a c c o u n ts
/F in a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  
/ F i n a n c i a l  a s s e t s
V e k s e l i -  j a t i l i -  
s a a ta v a t
V ä x e l -  och  ko n to -  
f o r d r i n g a r  
B i l l s  of ex c h an g e  
and  t r a d e  c l a im s
/R a h o i tu s o m a i s u u s  
/ F i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  
/ F i n a n c i a l  a s s e t s
Muut l ikv id i t  
v a r a t
Ö v r ig a  l ik v id a  
m e d e l  
O th e r  l iqu id  
a s s e t s
/R a h o i tu s o m a i s u u s  
/ F i n a n s i e r in g s t i l l g a n g a r  
/ F i n a n c i a l  a s s e t s
% 4 0 .5  3 4 .4  18 .4
% 40 .1  5 1 .3  54 .4
% 1 9 .4  , 1 4 .3  27 .2
26. 2
51. 8
2 2 . 0
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V a r a l l i s u u s r a k e n n e  
F ö r  m ö g e n h e t  s s t r u k t u r  
S t r u c tu r e  of A s s e t s
M i t t a ­
yks ikkö
M ä tte n -
he t
Unit
S u u ru u s r y h m ä t  n e t t o - 
l i ik ev a ih d o n  m uk a an  
S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t  
n e t to o m s ä t tn in g  
S ize  G ro u p s  by A nnual 
Net T u r n o v e r
K aikk i y r i ty k s e t  
A lla  f ö re ta g  
A ll  E n t e r p r i s e s
1 000 000 m k
-0 .  99 1 1. 00 -4 .  99 1 5. 00-
Koko p ä ä o m a n  r a k e n n e — Det to t a l a  k a p i ta le t s  
s t r u k t u r  — S t r u c tu r e  of to ta l  c a p i ta l
L y h y ta ik a is e t
luotot /K oko  p ä ä o m a
K o r t f r i s t i g a
k r e d i t e r / T o t alt  k a p i ta l
S h o r t - t e r m
l ia b i l i t i e s / T o t a l  c a p i ta l % 41 .1 4 6 .8 45. 6 45. 5
P i tk ä a ik a i s e t
luotot /K oko  p ä ä o m a
L ä n g f r i s t ig a
k r e d i t e r / T o t a l t  k a p i ta l
L o n g - t e r m
l ia b i l i t i e s / T o t a l  c a p i ta l - % 28. 7 27. 5 39. 7 34. 0
O m a p ä ä o m a  
E  get k a p i ta l  
Own c a p i ta l
/K oko  p ä ä o m a  
/T o t a l t  k a p i ta l  
/ T o t a l  c a p i ta l % 30. 2 25. 7 14. 7 20. 5
L y h y ta ik a is te n  lu o t to jen  r a k e n n e  — De k o r t -  
f r i s t i g a  k r e d i t e r n a s  s t r u k t u r — S t r u c tu r e  of 
s h o r t - t e r m  l ia b i l i t i e s
V e k s e l i -  j a  t i l i ­
v e la t
V ä x e l - o c h  kon to -  
s k u ld e r
/L y h y ta ik a i s e t  luo to t 
/ K o r t f r i s t i g a  k r e d i t e r
B i l l s  of ex change  . . . . .  . . . . ., , , , , , / S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s  and t r a d e  d e b ts  ' % 67. 0 70. 3 77. 7 73. 8
P an k k i  v e la t  /L y h y ta ik a i s e t  luo to t 
B a n k s k u ld e r  / K o r t f r i s t i g a  k r e d i t e r  
B a n k d eb ts  / S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s % ''' *16. 2 7. 4 2. 1 5. 6
Muut ly h y ta ik a i -  . . . ., , , ; ' /L y h y ta ik a i s e t  luotot s e t  luotot '  J  J
ö v r i g a  k o r t f r i s -  /K o r t f r i e t i  k r e d i t e r
t ig a  k r e d i t e r  '
O th e r  s h o r t - t e r m , . . . . . . . ., .  . . . . . .  / S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e sl i a b i l i t i e s  ' % 16. 8 22. 3 20. 2 20. 6
M a k s u v a lm iu s  — L ik v id i te t  — L iq u id i ty
R a h o i tu s -  ja  v a ih - /T . . .. . , . . , /L y h y ta ik a i s e t  luo to tto - o m a i s u u s  
F i n a n s i e r i n g s -  och
o m s ä t tn i n g s t i l l -  / K o r t f r i s t i g a  k r e d i t e r  
g ä n g a r
C u r r e n t  a s s e t s  / S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s
k e r t a a
g änge r
t im e s 0. 3 0. 3 0. 4 0. 3
R a h o itu s  /L y h y ta ik a i s e t  luo to t 
o m a is u u s  '
F in a n s i e r in g s  / K o r t f r i s t i g a  k r e d i t e r  
t i l lg a n g a r
F in a n c i a l  a s s e t s  / S h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s
k e r t a a
g änge r
t im e s 0. 3 0. 3 0. 3 0. 3
N e t to l i ik e v a ih to  /V e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t
. . . .  /V ä x e l -  och k o n to fo rd -  N e t to o m s a t tm n g n n g a r
, T , , / B i l l s  of exchange  N et  tu r n o v e r  , , , . .and t r a d e  c l a im s
k e r t a a
g än g e r
t im e s 38. 5 29. 0 23. 4 26. 5
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KULUT 1 000 A JO K ILO M ETR IÄ  KOHTI 
KOSTNADER P E R  1 000 KÖRK ILO M ETER 
C o s t s  p e r  1 0 0  0 D r i v e n  K i l o m e t r e s
S u u ru u s r y h m ä t  n e t to - K aikki y r i ty k s e t
K u lu ry h m ä t
K o s tn a d s g ru p p e r
C o s ts
li ikeva ihdon  m u k a an A lla  fö re ta g
S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t
n e t to o m sä t tn in g
Size G ro u p s  by  A nnual
A li  E n t e r p r i s e s
M k /1  000 km N et T u r n o v e r
1 000 000 m k
-0 .  99 | 1. 00 -4 .  99 [ 5. 00-
H enk ilökunnan  ku lu t — P e r s o n a lk o s tn a d e r  —
L a b o u r  c o s t s  ............................................................. 349 403 534 457
- s i i t ä  k u l je t ta j ie n  p a lk a t  — d ä r a v  ch a u f-  
f ö r s l ö n e r  — t h e r e o f  w ages  of d r i v e r s  . . . 227 232 300 263
- s i i t ä  r a h a s t a j i e n  p a lk a t  — d ä r a v  konduk- 
t ö r s l ö n e r  — t h e r e o f  w ages  of c o n d u c to rs 11 22 35 27
P ä ä o m a n  ku lu t  — K a p i ta lk o s tn a d e r  — C a p i ta l  
c o s t s  ............................................................................... 224 234 260 245
- s i i t ä  k o ro t  — d ä r a v  r ä n to r  — th e re o f  
i n t e r e s t ..................................................................... 20 21 33 27
- s i i t ä  a i n e e l l i s e n  k ä y t tö o m a isu u d e n  p o i s ­
to t  — d ä r a v  a v s k r iv n in g a r  pa  m a t e r i e l l a  
a n l ä g g n in g s t i l lg a n g a r  — th e r e o f  d e p r e ­
c ia t io n  of f ixed  a s s e t s  ..................................... 128 137 133 134
- s i i t ä  k o r j a u s - j a  ku n n o ssa p i to k u lu t  — d ä r ­
av  r e p a r a t i o n s -  och u n d e r h a l l s k o s tn a d e r  
— t h e r e o f  r e p a i r s  and m a i n t e n a n c e .......... 59 60 67 63
L iik e n n ek u lu t  — T ra f ik k o s tn a d e r  — T ra f f ic  
c o s t s  .............................................................................. 192 187 188 188
- s i i t ä  p o l t to a in e e t  — d ä r a v  b r ä n s le n  — 
t h e r e o f  fu e ls  ......................................................... 148 143 144 144
- s i i t ä  v o i te lu a in e e t  — d ä r a v  s m ö r j m e d e l  — 
t h e r e o f  l u b r i c a n t s ............................................... 11 8 8 8
- s i i t ä  r e n k a a t —d ä r a v  däck  —th e r e o f  t y r e s 27 26 28 27
M uut v a r s i n a i s e t  ku lu t  — Ö v r ig a  o r d in ä r a  ■ 
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e ra t in g  c o s t s 61 68 65 65
- s i i t ä  v e r o t  —d ä r a v  s k a t t e r  —th e r e o f  t a x e s 20 21 17 19
V a r s i n a i s e t  ku lu t y h te e n s ä  -  S u m m a  o r d in ä r a  
k o s tn a d e r  — T o ta l  o p e r a t in g  c o s t s ................. 826 892 1047 955
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TULOSTASE
RESULTATRÄKNING
P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t
S u u ru u s r y h m ä t  n e t to - Kaikki y r i ty k s e t
l i ikeva ihdon  m u k a an A lla  fö re ta g
Kulut j a  tuo to t S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t A li E n t e r p r i s e s
K o s tn a d e r  och in tä k te r n e t to o m s ä t tn in g
C o s ts  and Incom e Size G ro u p s  by A nnual
1 000 000 m k Net T u r n o v e r
1 000 000 m k
- 0 .9 9  | 1 . 0 0 - 4 . 9 9 |  5 .0 0 -
KULUT -  KOSTNADER -  COSTS
H enkilökunnan  kulut — P e r s o n a lk o s tn a d e r  — 
L a b o u r  c o s ts
T o im ih e n k i lö id e n  p a lk a t  — F u n k t io n ä r s lö -  
n e r  — S a la r i e s  ....................................................
T y ö n te k i jö id e n  p a lk a t  — A r b e t a r l ö n e r  — 
W a g es  .......................................................................
- s i i t ä  k u l je t ta j ie n  p a lk a t  — d ä r a v  chau f-  
f ö r s l ö n e r  — th e r e o f  w ag e s  of d r i v e r s .  .
-  s i i t ä  r a h a s t a j i e n  p a lk a t  — d ä r a v  kon-
d u k tö r s lö n e r  — th e r e o f  w ag e s  of c o n ­
d u c to r s  . . . . ......................................................
S o s iaa l ik u lu t  — S o c ia la  k o s tn a d e r  — Socia l  
c h a r g e s  .....................................................................
Y h te e n sä  — S u m m a  — T o ta l
P ä ä o m a n  kulut — K a p i t a lk o s tn a d e r  — C a p i ta l  
c o s t s
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t  ..................................
A in e e l l i s e n  k ä y t tö o m a isu u d e n  p o i s t o t— A v- 
s k r iv n in g a r  p â  m a t e r ie l l a  a n lä g g n in g s -  
t i l lg ä n g a r  — D e p r e c ia t io n  of f ixed  a s s e t s
Muut p o is to t  —Ö v r ig a  a v s k r iv n in g a r  —O ther  
d e p r e c i a t i o n ...........................................................
V akuu tusku lu t  — F ö r s ä k r i n g s k o s t n a d e r  — 
I n s u ra n c e  p r e m i u m s  .......................................
K o r j a u s -  j a  k u n n o ssa p i to k u lu t  — R e p a r a ­
t i o n s -  och u n d e r h a l l s k o s t n a d e r —R e p a i r s  
and m a in te n a n c e  ..................................................
Y h te e n sä  — S u m m a  — T o ta l
L i ikenneku lu t  — T r a f ik k o s tn a d e r  — T ra f f i c  
c o s t s
P o l t to a in e e t  — B r ä n s l e n  — F u e l s  ....................
V o ite lu a in ee t  — S m ö r jm e d e l  — L u b r i c a n t s  .
R e n k aa t  — D äck  — T y r e s  .....................................
Muut l i ikenneku lu t  — Ö v r ig a  t r a f i k k o s t n a ­
d e r  — O th e r  t r a f f i c  c o s t s ................................
Y h te e n sä  — S u m m a  — T o ta l
1. 58 5. 55 7. 50 14. 63
12. 04 38. 01 61 .72 111.77
9. 88 28. 35 43. 83 82. 06
0. 50 2. 67 5. 19 8. 36
1 .5 6 5. 65 8. 86 16. 07
15. 18 49. 21 78. 08 142 .47
0. 87 2. 55 4. 85 8. 27
5. 57 16. 74 19 .42 41. 73
0. 01 0. 15 0. 63 0. 79
0. 73 1. 83 3. 34 5. 90
2. 56 7. 39 9. 86 19. 81
9. 74 28. 66 3 8 .1 0 76. 50
6 .42 1 7 .44 21. 07 44. 93
0 .4 6 1. 01 1 .1 6 2. 63
1. 18 3. 20 4. 11 8..4 9
0. 29 1 .1 6 1. 19 2. 64
8. 35 22. 81 27. 53 58. 69
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S u u ru u s r y h m ä t  n e t to - Kaikki y r i ty k s e t
li ikeva ihdon  m u k a an A lla  f ö re ta g
K ulut j a  tuo to t S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t A li E n t e r p r i s e s
K o s tn a d e r  och  in tä k te r n e t to o m s ä t tn in g
C o s ts  and Incorrie S ize G ro u p s  by A nnual
1 000 000 m k
N et T u r n o v e r
1 000 000 m k
-0 .  99 | 1. 0 0 -4 .  99 | 5. 00-
M uut v a r s i n a i s e t  ku lu t — Ö v r ig a  o r d in ä r a  
k o s tn a d e r  — O th e r  o p e ra t in g  c o s ts
M a in o s -  j a  k o n t to r ik u lu t  — R e k la m -  och 
k o n to r s k o s tn a d e r  — A d v e r t i s in g  and office 
m a t e r i a l ..................................................................
E n e r g ia k u lu t  — E n e r g ik o s t n a d e r  — E n e r g y  
c o s t s  ..........................................................................
V u o k ra t  — H y r o r  — R e n t .......................................
V e ro t  — S k a t te r  — T a x e s  .....................................
Muut ku lu t —Ö v r ig a  k o s tn a d e r  —O th e r  c o s ts
Y h te e n sä  — S um m a — T o ta l
Y l im ä ä r ä i s e t  ku lu t — E x t r a o r d i n ä r a  k o s tn a ­
d e r  — N o n -o p e ra t in g  c o s t s  ................................
T i l ik a u d e n  v o i t to  j a  s i i r r o t  r a h a s to ih in  — R ä -  
k e n s k a p s p e r io d e n s  v in s t  och  fo ndöverfö -  
r i n g a r  — P r o f i t  fo r  th e  accoun t ing  p e r io d  
and t r a n s f e r s  to  funds ..........................................
Y h te e n sä  — S u m m a — T o ta l
TU O TO T -  IN T Ä K T E R  -  INCOME
L iik e to im in n a n  tu o t to  — A f f ä r s v e r k s a m h e te n s  
in t ä k t e r  — O p e r a t in g  g r o s s  p ro f i t  .............
K o ro t  — R ä n to r  — I n t e r e s t  .......... .............................
V u o k ra t  — H y r o r  — R e n t ............................................
Muut v a r s i n a i s e t  tu o to t— Ö v r ig a  o r d in ä r a  i n ­
t ä k t e r  — O th e r  o p e r a t in g  in c o m e ....................
Y l im ä ä r ä i s e t  tuo to t  — E x t r a o r d i n ä r a  in tä k te r  
— N o n -o p e ra t in g  in c o m e  .....................................
T i l ik a u d e n  t a p p io —R ä k e n s k a p s p e r io d e n s  f ö r -  
lu s t  — L o s s  fo r  th e  acco u n t in g  p e r i o d ..........
Y h te e n sä  — S u m m a — T o ta l
0. 26 0. 78 1. 06 2. 10
0. 17 0. 54 0. 82 1. 53
0. 50 1. 54 0. 99 3. 03
0. 86 2. 61 2. 52 5. 99
0. 87 2. 81 4. 10 7. 78
2. 66 8. 28 9. 49 20. 43
0. 08 0. 07 0. 01 0. 16
0. 89 1 .8 4 1. 70 4. 43
36. 90 ' 110 .87 154. 91 302 .68
36. 55 108. 61 153 .04 298. 20
0. 01 0. 19 0. 12 0. 32
0. 04 0. 47 0. 54 1. 05
0. 06 0. 17 0. 72 0. 95
0. 13 1 .13 0. 31 1. 57
0 .11 0. 30 0. 18 0. 59
36. 90 110 .87 154. 91 3 02 .68
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OMAISUUSTASE 
BALANSRÄKNING 
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t
S u u ru u s r y h m ä t  n e t to - Kaikki y r i ty k s e t
l i ikeva ihdon  m u k a an A lla  f ö re ta g
T a s e - e r ä t S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t A li  E n t e r p r i s e s
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r n e t to o m s ä t tn in g
B a la n c e  Sheet A cc o u n ts S ize G ro u p s  by  A nnual
1 000 000 m k N et T u r n o v e r
1 000 000 m k
-0 .  99 | 1. 00 -4 .  99 | 5 .0 0 -
VASTAAVAA -  AKTIVA -  ASSETS
K a s s a  ja  pankki s a a t  av at — K a s s a  och ban k -  
t i l lg odohavanden  — C a s h  and bank 
a c c o u n ts  ..................................................................
I n v e s to in t i ta l le tu s  — I n v e s te r in g s d e p o s i t io n  
— In v e s tm e n t  r e s e r v e  d e p o s i t s ....................
S u h d an n e ta l le tu s  — K o n ju n k tu rd ep o s i t io n  — 
C o u n te r  c y c l ic a l  d e p o s i t s  ..............................
V e k s e l i -  j a  t i l i s a a t a v a t  — V ä x e l -  och k o n ­
t o t o r d r i n g a r — B i l l s  of ex change  and t r a ­
de c l a im s  ................................................................
Muu r a h o i tu s o m a i s u u s  j a  s i i r t y v ä t  e r ä t  — 
Ö v r ig a  f i n a n s i e r in g s t i l lg ä n g a r  och r e -  
s u l t a t r e g l e r i n g a r —O th e r  f in a n c ia l  a s s e t s  
and i t e m s  ad ju s t in g  the  r e s u l t ....................
R a h o i tu s o m a is u u s  y h te e n s ä  -- S u m m a  f in an -  
s i e r i n g s t i l l g a n g a r  — T o ta l  f in a n c ia l  a s s e t s
V a ih to -o m a is u u s  y h te e n s ä  — S u m m a  o m s ä t t -  
n in g s t i l lg a n g a r  — T o ta l  t u r n o v e r  a s s e t s  . . .
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a isu u s  — M a te r i e l l a  
a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — F ix ed  a s s e t s  . . .
A rv o p a p e r i t  — V ä r d e p a p p e r  — S e c u r i t i e s  . .
Muu a inee ton  käyttöom aisuu-s  — Ö v r ig a  im -  
m a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  — Other, 
i m m a t e r i a l  f ixed a s s e t s  ................................
P e r u s t a m i s -  ja- j ä r j e s t e ly k u s t a n n u k s e t  — 
G ru n d lä g g n in g s -  och o r g a n i s a t i o n s k o s t -  
n a d e r  — F ounda t ion  and o r g a n iz a t io n  e x ­
p e n s e s  .......................................................................
K ä y t tö o m a isu u s  y h te e n s ä  — S u m m a  an läg g -  
n in g s t i l lg ä n g a r  — T o ta l  f ixed a s s e t s  ............
A r v o s t u s e r ä t  — V ä r d e r e g l e r i n g a r  — I te m s  of 
v a l u a t i o n .......................................................................
Y l im ä ä r ä in e n  o m a isu u s  — E x t r a o r d i n ä r a  t i l l -  
g a n g a r  — E x t r a o r d i n a r y  a s s e t s  ......................
T ap p io  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l ta  — F ö r l u s t  f r ä n  fö- 
r e g ä e n d e  ä r —L o s s  fo r  th e  p r e c e d in g  y e a r s
T i l ik a u d e n  ta p p io  —R ä k e n s k a p s p e r io d e n s  fö r­
lu s t  — L o ss  fo r  the  a c co u n t in g  p e r io d  . . . .
Y h tee n sä  — S u m m a  — T o ta l
0. 96 2. 53 ,2. 21 5. 70
- - 0. 10 0. 10
- 0. 41 0. 41
0. 95 3. 77 6. 55 11. 27
0. 46 1 .0 5 2. 76 4. 27
2. 37 7. 35 12. 03 ■ 21. 75
0. 07 0. 73 1. 97 2. 77
16. 24 ■ 47. 27 64. 26 127. 77
0. 34 1. 38 3. 43 5. 15
0. 17 0. 91 0. 25 1. 33
- 0. 25 0. 04 0. 29
16. 75 49. 81 67. 98 134. 54
0. 01 0. 03 0. 96 1. 00
0. 01 0. 32 1. 69 2. 02
0. 38 0. 22 1 . 26 1. 86
0. 11 0. 30 0. 18 0. 59
19.  70 58. 76 86.  07 164 .53
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S u u ru u s r y h m ä t  n e t to l i i k e - K aikki y r i ty k s e t
va ihdon  m uk a an A lla  f ö re ta g
T a s e - e r ä t S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t A li E n t e r p r i s e s
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r n e t to o m sä t tn in g
B a la n c e  S hee t  A c c o u n ts  
1 000 000 m k
Size G ro u p s  by A nnua l  
N et T u r n o v e r
1 000 000 m k
-0 .  99 | 1 . 0 0 - 4 . 9 9  | 5. 00-
VASTATTAVAA -  PASSI VA -  LIAB ILITIES
V e k s e l i -  j a  t i l iv e l a t  — V ä x e l -  och k o n to sk u l -  
d e r  — B i l l s  of exchange  and t r a d e  d e b ts  . . 5. 42 19. 34 30. 46 55. 22
L u o to l l in en  sh e k k i t i l i  — C h e ck räk n in g  m ed  
k r e d i t  — O v e r d r a f t s  ............................................ 0. 19 1. 12 0. 58 - 1. 89
Muut p a n k k iv e la t  — Ö v r ig a  b an k s k u ld e r  — 
O th e r  b an k d e b ts  .................................................... 1. 12 0. 91 0. 25 2. 28
M uut ly h y ta ik a is e t  v e la t  j a  s i i r ty v ä t  e r ä t  — 
Ö v r ig a  k o r t f r i s t i g a  s k u ld e r  och r é s u l t a t  - 
r e g l e r i n g a r — O th e r  s h o r t - t e r m  d eb ts  and 
i t e m s  a d ju s t in g  the  r e s u l t  ............................. 1. 36 6. 15 7. 92 15. 43
L y h y ta ik a i s e t  luo to t  y h te e n s ä  — S um m a k o r t ­
f r i s t i g a  k r e d i t e r — T o ta l  s h o r t - t e r m  l i a b i l i ­
t i e s  .................................................................................... 8. 09 27. 52 39. 21 74. 82
L u o to t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a  — K r e d i t e r  f râ n  
f in a n s i e r in g s in s t i t u t  — L ia b i l i t i e s  f ro m  
f in a n c ia l  in s t i tu t io n s  ...................... : ................. 5. 23 15. 33 30. 14 50. 70
L uo to t  e l ä k e s ä ä t iö l t ä  — K r e d i t e r  f r â n  p e n -  
s io n s t i f t e l s e n  — P e n s io n  fund l ia b i l i t i e s  . . 0. 03 0. 08 3. 93 4. 04
L u o to t  m u i l t a  y r i t y k s i l t ä  — K r e d i t e r  f r â n  
ö v r ig a  f ö r e ta g  — L ia b i l i t i e s  f r o m  o th e r  
e n t e r p r i s e s  .............................................................. 0. 17 0. 19 0. 09 0. 45
Muut p i tk ä a ik a i s e t  luo to t  — Ö v r ig a  la n g -  
f r i s t i g a  k re d ' i te r  — O th e r  l o n g - t e r m  
l i a b i l i t i e s ................................................................... 0. 22 0. 56 0. 78
P i tk ä a ik a i s e t  luo to t y h t e e n s ä  — S um m a la n g -  
f r i s t i g a  k r e d i t e r  — T o ta l  l o n g - t e r m  l i a b i l i ­
t i e s  .................................................................................... 5. 65 16. 16 34. 16 55. 97
L i ik e to im in n a n  k e h i t t ä m i s r a h a s t o  — A f f ä r s -  
v e r k s a m h e t e n s  u tveck l ingsfond— B u s in e s s  
d e v e lo p m e n t  fund .................................................
L u o t to ta p p io -  j a  ta k u u v a r a u s  -  K r e d i t f ö r -  
l u s t -  och  g a r a n t i r e s e r v e r i n g  — R e s e r v e  
fo r  bad d e b t s  and g u a r a n t e e s ......................... 0. 00 0. 00 0. 01 0. 01
Muut a r v o s t u s e r ä t  — Ö v r ig a  v ä r d e r e g l e -  
r i n g a r  — O th e r  v a lu a t io n  i te m s  ............... 0. 05 0. 62 0. 29 0. 96
A r v o n j ä r j e s t e l y e r ä t  y h t e e n s ä — S um m a v ä r d e -  
r e g l e r i n g a r  — T o ta l  v a lu a t io n  i t e m s ............... 0. 05 0. 62 0. 30 0. 97
O s a k e - ,  o s u u s -  j a  m uu  l i ik e p ä ä o m a  — A k- 
t i e - ,  a n d e l s -  och  an n a t  a f f ä r s k a p i ta l  — 
S h a re ,  s u b s c r i b e d  and o th e r  b u s in e s s  
c a p i t a l  ........................................................................ 2. 91 3. 66 3. 94 10. 51
V a r a r a h a s t o  — R e s e r v f o n d  —R e s e r v e  funds 0. 44 2. 61 2. 71 5. 76
I n v e s to i n t i r a h a s to  — In v e s te r in g s fo n d  — 
In v e s tm e n t  funds ................................................. 0. 19 0. 19
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S u u ru u s r y h m ä t  n e t to l i i k e - K aikki y r i ty k s e t
va ihdon  m uk a an A lla  f ö re ta g
T a s e - e r ä t
B a la n s r ä k n in g s p o s t e r  
B a la n c e  Sheet A ccoun ts
1 000 000 m k
S to r l e k s g r u p p e r  en lig t 
n e t to o m s ä t tn in g  
Size G roups  by A nnual 
Net T u rn o v e r
A li  E n t e r p r i s e s
1 000 000 m k
-0. 99 | 1 . 0 0 - 4 . 9 9  | 5. 00-
Muut r a h a s to t  —Ö v r ig a  fo n d e r  — O th e r  funds
n .
V oit to  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a — V in s t  f r ä n  f ö r e -  
gäende ä r — P ro f i t  fo r  th e  p r e c e d in g  y e a r s
0. 01 0. 83 0. 75 1. 59
1. 81 5. 65 3 .31 10. 77
T il ik a u d e n  vo it to  — R ä k e n s k a p s p e r io d e n s  
v in s t  — P r o f i t  fo r  the  a c co u n t in g  p e r io d  . . 0. 74 1. 71 1. 50 3. 95
O m a p ä ä o m a  y h te e n s ä  — S u m m a  ege t  k a p i ta l  — 
T o ta l  own c a p i t a l ...................................................... 5. 91 14. 46 12. 40 32. 77
Y h te e n sä  — S u m m a  — T o ta l 19. 70 58. 76 86. 07 164. 53
A IN E E L L IS E N  KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSETo 
ÄNDRINGAR I M A T E R IE L L A  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s
M uu tokse t
Ä n d r in g a r
C h a n g es
1 000 000 m k
S u u ru u s ry h m ä t  n e t to -  
l i ikeva ihdon  m u k a an  
S to r l e k s g r u p p e r  en l ig t  . 
n e t to o m sä t tn in g  
S ize G ro u p s  by A nnual 
N e t  T u r n o v e r
1 000 000 m k
K aikk i y r i ty k s e t  
A l la  f ö re ta g  
A li  E n t e r p r i s e s
- 0 . 9 9  | 1. 0 0 - 4 .9 9  | 5. 00-
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a isu u s  t i l ik a u d e n  a l u s s a  
— M a te r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  v id  p e -  
r io d e n s  b ö r ja n  —. F ix ed  a s s e t s  a t  th e  b e ­
ginn ing  of the  p e r i o d ............................................... 15 . 32 44.  83 61. 69 121 .84
- s i i t ä  au to t — d ä r a v  b i l a r  — th e r e o f  c a r s  . . 12. 78 30. 40 39. 36 82. 54
In v es to in n i t  — I n v e s t e r in g a r  — I n v e s tm e n ts  . . . 7. 04 1 9. 80 23. 98 50 .82
- s i i t ä  autot — d ä r a v  b i l a r  — th e r e o f  c a r s  . . 6. 58 18. 09 20. 31 44. 98
P o i s to t  — A v s k r iv n in g a r  — D e p r e c ia t io n  .......... 5. 57 16. 74 19. 42 41. 73
- s i i t ä  autot — d ä r a v  b i l a r  — th e r e o f  c a r s  . . 5. 34 15. 46 17. 54 38. 34
M uut v äh e n n y k se t  — Ö v r ig a  m in s k n in g a r  —
F ix e d  a s s e t s  so ld  o r  ta k e n  f r o m  u s e  ............ 0. 55 0. 62 1. 99 3. 16
- s i i t ä  au to t  — d ä r a v  b i l a r  — th e r e o f  c a r s  . . 0. 53 0. 57 0. 59 1. 69
A in e e l l in e n  k ä y t tö o m a isu u s  t i l ik a u d e n  lo p u s ­
s a  — M a t e r i e l l a  a n lä g g n in g s t i l lg a n g a r  vid 
p e r io d e n s  s lu t  — F ix ed  a s s e t s  at the  end of 
th e  p e r io d  ...................................................................... 16. 24 47. 27 64. 26 127. 77
- s i i t ä  au to t  — d ä r a v  b i l a r  — th e r e o f  c a r s  . . 13. 49 32. 46 41. 54 87. 49
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SAATAVAT JA LUOTOT VELALLIS- JA VELKOJARYHMITTAIN
FINANSIERINGSTILLGANGAR OCH KREDITER ENLIGT GALDENARS- OCH BORGENARSKATEGORI 
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s  b y  T y p e  o f  C l a i m  an d  D e b t o r
1 0 0 0  0 0 0  m k
Saatavat
F inansieringstillgängar
C laim s
V e la llis -  tai velkojaryhm ä  
G äldenärs- e ller  
borgenärskategori
Shekki- ja p os­
t is iir to tili  
Checkräkning 
och postgiro  
Cheque and 
P ost O ffice  
Giro Accounts
T alletukset
D epositioner
D eposits
Saam avekselit 
Växlar 
B ills  of 
Exchange
T ilisaatavat 
Kontofordringar 
Trade Claim s
Muut saatavat 
m l. siirtyvät erät 
ö v r ig a  fordrin- 
gar inkl. re su l-  
tatregleringar  
Other Claim s 
incl. Item s 
Adjusting the 
Result
Saatavat yh­
teensä
Summa finan- 
. s ie r in g s t ill-  
gängar 
T otal C laim s
mk l % mk | % mk % mk %■ mk [ % mk %
Suomen Pankki —
Finlands B a n k ............................ . . _ _ _ _ _
Postipankki —
P o stb a n k e r ................................... 0 .42  14.6 0. 00 0. 0 - 0. 00 0. 0 - 0. 42 2. 1
Säästöpankit —
Sparbanker . . . i .......................... 0 .5 7  19.8 0. 23 15. 6 - 0. 00 0. 0 0 .01  0 .2 0. 81 4. 1
Osuuspankit —
A n d elsb a n k er .............................. 0 .1 8  6 .2 0. 12 8. 2 - 0 .02  0 .5 0. 32 1. 6
Liikepankit —
Affärsbanker ............................... 1 .71  59.4 1. 12 76. 2 - 0. 01 0. 1 0 .02  0 .5 2. 86 14 .4
K iinnitysluottolaitokset —
Hy p ot e ks inr ättnin g a r .............. - - - - - - - - -
Vakuutuslaitokset — 
F ö r sä k r in g sa n s ta lte r .............. - - - - 0. 04 0. 4 0.41 9 .6 0. 45 2. 2
Muut rahoitusla itokset — 
Övriga finansieringsinstitut . - - - - - - - - -
Valtio -
Staten ............................................ - - - - 0. 54 4. 8 0 .55  12 .9 1. 09 5. 5
K ansaneläkelaitos — 
F o lk p en s io n sa n sta lten ............ - - - - - - 0. 00 0. 0 0. 00 0. 0
Kunnat —
K o m m u n er ................................... - - - ~ 0. 73 6. 5 0. 00 0. 0 0. 73 3. 7
Y ritykset —
F ö r e ta g .......................................... - - 0. 03 100.0 8. 14 72. 4 1 .04  24 .3 9. 21 46. 3
Järjestöt ja yk sity ise t henki­
löt — O rganisationer och en- 
skilda p e r s o n e r .......................... .  . 1. 75 15. 5 1 .8 5  43 .3 3. 60 18. 1
Muut kotim aiset saatavat ja  
.luotot— Övriga fin an sier in gs-  
tillgängar och krediter .......... . .  . 0. 03 0. 3 0 .3 7  8 .7 0. 40 2. 0
Ulkomaat —
Utlandet ........................................ - - - - 0. 00 0. 0 - 0. 00 0. 0
Saatavat ja luotot yhteensä — 
Summa finan sierin gstillgan -  
gar och k r e d i t e r ........................ 2 .8 8  100.0 1.47 100. 0 0 .03  100 .0 11 .24 100. 0 4 .2 7  100.0 19. 89 100. 0
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Luotot
K rediter
L iab ilities
V elkavekselit 
Skuldväxlar 
B ills  of 
Exchange
T ilivela t  
Kontoskulder 
Trade Debts
Luotollinen  
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit
Muut lyhytaikai­
se t velat ml. 
siirtyvät erät 
Övriga k o rtfr is-  
tiga  skulder 
inkl. resu lta t-  
regleringar  
Other Short­
term  Debts in cl. 
Item s Adjusting 
the Result
Pitkäaikaiset, 
luotot pi. luotot 
eläkesäätiöltä  
Längfristiga kre­
diter exkl. kred i­
ter  frän p en si-  
on sstiftelsen  
Long-term  
L iab ilities excl. 
Pension Fund 
L iab ilities
Luotot yhteensä  
Summa krediter  
Total L iab ilities Type of Claim  
or Debtor
mk i % mk 1 % mk 1 % mk % mk | % mk %
- - - - - _ - - - Bank of Finland
0. 57 2. 1 - - 0. 01 0. 5 - 1 .42  2 .7 2. 00 1. 6 P ost-O ffice Bank
2. 27 8. 4 - - 0. 33 17. 5 0 .49  2 .8 3 .96  7 .6 7. 05 5. 6 Savings Banks
1. 17 4. 4 - - ' 0 .2 4 12. 7 0. 66 3 .7 1 .85  3 .6 3. 92 3. 1 C o-operative Banks
6. 00 22. 3 0. 00 0. 0 1. 31 69. 3 1.13 6 .4 15.01 28 .9 23. 45 18. 5 C om m ercial Bank
- - - - - - - 0 .1 0  0 .2 0. 10 0. 1 M ortgage Banks
0. 04 0. 1 Oi 39 1 .4 - - 3 .7 9  21 .4 28. 26 54 .4 32.48 25. 6 Insurance
0. 32 1.2 - - - - 0 .12  0. 7 0 .1 0  0 .2 0. 54 0 .4
Other F inancial 
Institutions
- - 1. 36 4. 8 - - 3. 58 20. 2 - 4. 94 3. 9 State
- - - - - - 0. 09 0. 5 - 0. 09 0. 1 National P ensions Fund
- - 0. 03 0. 1 - - 0 .1 5  0 .8 - 0. 18 0.1 Communes
16. 53 61.4 24. 73 87. 4 - - 4 .1 7  23 .6 0 .4 5  0 .9 45. 88 36. 2 E nterprises
oo 0. 1 1. 64 5. 8 - - 2 .46  1 3 .9 0 .78  1 .5 4. 92 3. 9
O rganizations and P rivate  
P erson s
- 0. 13 0. 5 - - 1. 07 6 .0 - 1. 20 0. 9
Other Claim s and 
L iab ilities
- - - - - - - - - - R est of the World
2 6 .9 4  100 .0 28. 28 100. 0 1. 89 100. 0 17.71 100.0 51.93 100.0 126. 75 100. 0
T otal C laim s and 
L iab ilities
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